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Dzulkifli  menyeru  para  alumni  supaya  bersama­sama  memacu  kecemerlangan  dan  mengambil
contoh Naib Canselor USM pertama, Tan Sri Datuk Profesor Hamzah Sendut yang sangat komited
dalam memartabatkan nama USM pada ketika itu.
Mantan  Presiden  Persatuan  Alumni  USM  2013  –  2015  Haji  Mohamed  Talhah  Idrus  yang  dipilih
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Mesyuarat  Agung  PAUSM  dipengerusikan  oleh  Presiden  PAUSM  2013  –  2015,  Mohamed  Talhah
dengan  pembentangan  Minit  Mesyuarat  Agung  ke­18  (2014)  dan  Laporan  Aktiviti  Tahunan
sepanjang tahun 2014. Kemudian mesyuarat diambil alih oleh Bendahari PAUSM, Dr. Daisy Kee Mui
Hung untuk pembentangan Laporan Kewangan 2014.
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